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ADROHER AUROUX, Andrés María y LÓPEZ MARCOS, Antonio (dirs.): El territorio de las altiplanicies
granadinas entre la prehistoria y la edad media. Arqueología en Puebla de Don Fadrique (1995-2002). Ar-
queología. Monografías, 20. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, D.L. 2004, 355 pp., il. ISBN:
84-8266-470-0.
ALONSO VILLALOBOS, Carlos; CABALLERO SÁNCHEZ, Juan Vicente; CORBACHO GANDULLO, Mª
Ángeles; CULLELL MURO, María; FERNÁNDEZ-BACA CASARES, Román; FERNÁNDEZ CACHO, Sil-
via; FRENDE MATO, Elvira; GARCÍA DE CASASOLA, Marta; HERNÁNDEZ LEÓN, Elodia; LARIVE
LÓPEZ, Enrique; MARTÍNEZ MONTIEL, Luis F.; PÉREZ CANO, Valle; QUINTERO MORÓN, Victoria;
RIVAS MEDINA, Laura; RUIZ LABRADOR, Francisco de Asís y SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: Guía del
paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Avance. PH Cuadernos 16. Junta de Andalucía, Consejería
de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sevilla, 2004, 333 pp., il. ISBN: 84-8266-488-3.
ALVA, Walter y HURTADO, Luis: El Señor de Sipán: misterio y esplendor de una Cultura Pre-Inca. Libro-
catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, del 20 de marzo al 20 de
junio de 2006. Diputación de Alicante, Museo Arqueológico de Alicante, MARQ. Alicante, 2006, 274 pp., il.
ISBN: 84-609-9543-7.
ARENAS FERRIZ, Francisco; HERNÁNDEZ ALCARAZ, Laura; JOVER MAESTRE, Francisco Javier; LÓ-
PEZ PADILLA, Juan Antonio; MENARGUES GIMÉNEZ, José; PÉREZ AMOROS, Luz y SALA SELLÉS,
Feliciana: Villena. Arqueología y Museo. Ciclo Museos Municipales en el MARQ. Catálogo de la exposición
(MARQ, 20 de diciembre de 2005 – 19 de febrero de 2006). Museo Arqueológico «José María Soler» de Ville-
na. MARQ, Museo Arqueológico de Alicante. 2005, 143 pp., il. ISBN: 84-609-8557-1.
AURIA, Giovanni di y ZAVAGNO, Franco: I fontanili della provincia di Cremona: censimento 1998-2004.
Monografie di Pianura, 6. Provincia di Cremona. Cremona, 2005, 309 pp., il. + 2 plan. pleg., en carpeta. Sin
ISBN.
BALDEÓN, Amelia y SÁNCHEZ, Mª José: Depósitos en hoyo de la edad del bronce en Álava. Santa María
de Estarrona (Estarrona. Vitoria-Gasteiz), Peracho y Alto Viñaspre (Kripan). Memorias de yacimientos alave-
ses, 10. Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y Euskera. Vitoria-Gasteiz, D.L. 2006, 184 pp.,
il. ISBN: 84-7821-634-0.
BARRIL VICENTE, Magdalena y QUESADA SANZ, Fernando (coord.): El caballo en el mundo prerromano.
Actas de la Reunión celebrada en el Museo Arqueológico Nacional el 2 de marzo de 2005. CSIC. Museo Ar-
queológico Nacional. Madrid, 2006, 190 pp., il. Sin ISBN.
BENAVENTE SERRANO, José Antonio; BLÁNQUEZ PÉREZ, Juan; GONZÁLEZ REYERO, Susana; MO-
RET, Pierre y ROVIRA I PORT, Jordi: Pioneros de la Arqueología Ibérica en el Bajo Aragón. Catálogo de la
exposición itinerante de fotografía antigua, de julio 2005 a marzo 2006. Ruta Íberos en el Bajo Aragón. Aso-
ciación para el desarrollo integral del Bajo Martín. Centro para el desarrollo del Mar de Aragón-Caspe. Aso-
ciación para el Desarrollo del Matarraña-Bajo Aragón. Gobierno de Aragón. Teruel, 2005, 95 pp., il. ISBN: 84-
609-6731-X.
BLANCO, Antonio; CANCELO, Carlos y ESPARZA, Ángel (eds.): Bronce final y edad del hierro en la Pe-
nínsula Ibérica. Aquilafuente, 86. Ediciones Universidad de Salamanca. CD-Rom. Salamanca, D.L. 2005. ISBN:
84-7800-526-9.
CABARCOS FERNÁNDEZ, Ignacio: Bases, fustes e capiteis. Catálogo de elementos  columnarios medievais
no Museo Provincial de Lugo. Deputación Provincial. Lugo, 2005, 252 pp., il. ISBN: 84-8192-292-7.
CASABÓ BERNAD, Josep Antoni: Paleolítico superior final y epipaleolítico en la Comunidad Valenciana.
Serie mayor, 3. MARQ. Museo Arqueológico Provincial. Alicante, 2004, 381 pp., il. ISBN: 84-96206-32-7.
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CHERNYKH, E.N. (ed.): Kargaly’necropolis: Kargaly population: palaeoanthropological investigations. Kar-
galy, IV. Russian Academy of Sciences. Institute of Archaeology. Moscow: Languages of Slavonic culture, 2005,
240 pp., il. ISBN: 5-9551-0079-2.
CHERNYKH, E.N. y ZAVYALOV, V.I. (eds.): Archaeology and methods of natural sciences. Russian Acade-
my of Sciences. Institute of Archaeology. Moscow, 2005, 216 pp., il. ISBN: 5-9551-0099-7.
CONGRESO espacios fortificados en la provincia de Toledo. 7, 8 y 9 de mayo de 2003. Diputación Provincial
de Toledo. 2005, 630 pp., il. ISBN: 84-96211-16-9.
CORPUS de Arte Rupestre en Extremadura. Vol. I: Arte Rupestre en el Parque Natural de Monfragüe: El Sec-
tor Oriental. Junta de Extremadura. Badajoz D.L. 2005, 283 pp., il. ISBN: 84-7671-873-X.
CRIADO BOADO, Felipe y CABREJAS DOMÍNGUEZ, Elena (coords.): Obras públicas e patrimonio: estu-
do arqueológico do corredor do Morrazo. Traballos de arqueoloxía e patrimonio (TAPA), 35. Laboratorio de
Arqueología da Paisaxe do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, CSIC – Xunta de Galicia. Santiago
de Compostela, 2005, 217 pp., il. ISBN: 84-00-08377-6.
ERICE LACABE, Romana y FRANCIA GÓMEZ, Charo de (Coord. Ed.): De la excavación al público. Proce-
sos de decisión y creación de nuevos recursos. Actas del III Congreso Internacional sobre Musealización de
Yacimientos Arqueológicos, Zaragoza 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2004. Ayto. Zaragoza, 2005. Institu-
ción «Fernando el Católico», CSIC. Zaragoza, 2005, 382 pp., il. ISBN: 84-8069-392-4.  Contiene CD-Rom
posters editado por: Ayto. Alcalá de Henares.
El DESCUBRIMIENTO de los vettones: los materiales del Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la ex-
posición. Ávila. Torreón de los Guzmanes (2 diciembre 2005 – 19 febrero 2006). Diputación Provincial de Ávila.
Institución Gran Duque de Alba. Ávila, 2005, 195 pp., il. ISBN: 84-96433-20-X.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Víctor M.; Una arqueología crítica: ciencia, ética y política en la construcción
del pasado. Crítica / Arqueología. Editorial Crítica S.L. Barcelona, 2006, 270 pp., il. ISBN: 84-8432-711-6.
FERREIRA BICHO, Nuno y FAUSTINO CARVALHO, António (coord. ed.): O paleolítico. Actas do IV Con-
gresso de Arqueologia Peninsular (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004). Promontoria Monográfica 02. Univer-
sidade do Algarve. Faro, 2005, 523 pp., il. ISBN: 972-99693-0-2.
FRIDRICH, Jan y SYKOROVÁ, Ivana: Becov IV-sídelní areál stredopaleolitického cloveka v severozápadní-
ch Cechách. Archeologický ústav CSAV. Praha, 2005, 285 pp., il. ISBN: 80-86124-53-3.
GIANOTTI GARCÍA, Camila (coord.): Proyecto de cooperación científica: Desarrollo metodológico y apli-
cación de nuevas tecnologías para la gestión integral del Patrimonio Arqueológico en Uruguay. Traballos de
arqueoloxía e patrimonio (TAPA), 36. Laboratorio de Arqueología de Paisaxe do Instituto de Estudos Galegos
Padre Sarmiento, CSIC – Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 2005, 156 pp., il. ISBN: 84-00-08376-8.
HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro S. y SOLER DÍAZ, Jorge A. (eds.): Arte rupestre en la España mediterránea.
Actas del Congreso (Alicante, 25-28 de octubre de 2004). Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert» (Alicante).
Caja de Ahorrros del Mediterráneo. Alicante, 2005, 443 pp., il. ISBN: 84-7784-483-6.
ILUMINA. Colección de lucernas José Antonio Varela Dafonte. Deputación Provincial. Lugo, 2005, 158 pp.,
il. ISBN: 84-8192-298-6.
KACZANOWSKA, Malgorzata (ed.): Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Malopolska na przelomie epoki
kamienia i miedzi = The danubian heritage: lesser Poland at the turn of the stone and copper ages. Biblioteka
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, tom I. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Kraków, 2006, 134 pp.,
il. ISBN: 978-83-911543-4-2 (obra completa); 978-83-911543-5-9.
KOVALEVA, I.F.; GAVRILUK, N.A.; TERPILOVSKY, R.Vs., y KLOCHKO, V.I. (eds.): Problems of Bron-
ze Age of Great Steppe. The collection of scientific articles. Globus, Lugansk (Ucrania), 2005, 136 pp., il. ISBN:
966-95527-7-1.
LARA VIVES, Gabriel: El culto a Juno en Ilici y sus evidencias. Premio de Investigación 2005 de la Funda-
ción Municipal «José María Soler». Villena, 2005, 205 pp., il. ISBN: 84-609-6896-0.
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LEBEDYNSKY, Iaroslav: Les Indo-Européens. Faits, débats, solutions. Civilisations et cultures. Éditions Erran-
ce. Paris, 2006, 222 pp., il. ISBN: 2-87772-321-6.
LEONTJEV, N.V. ; KAPELKO, V.F. ; y ESIN, Yu.N. : Sculpptures and stelas of okunef culture. Khakas Pu-
blishing House. Abakan, 2006, 236 pp., il. ISBN: 5-7091-0238-5.
LINDLY, John M.: The Mousterian of the Zagros: A Regional Perspective. Anthropological Research Papers,
56. Arizona State University. Tempe, 2005, vi + 116 pp., il. ISBN: 0-936249-17-X.
LLANOS ORTIZ DE LANDALUZE, Armando: Mil años de vida en El Poblado Beron de la Hoya (Laguardia
– Álava). Guía del Yacimiento y del Museo. Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura, Juventud y
Deportes. Vitoria-Gasteiz, 2005, 47 pp., il. ISBN: 84-7821-625-1.
MARÍN ARROYO, Ana Belén: Análisis arqueozoológico, tafonómico y de distribución espacial de la fauna
de mamíferos de la Cueva de la Fragua (Santoña-Cantabria). Ediciones TGD. Santander, D.L. 2004, 246 pp.,
il. + 1 CD-Rom. ISBN: 84-933792-3-9.
MARTÍN SOCAS, Dimas; CÁMALICH MASSIEU, Mª Dolores y GONZÁLEZ QUINTERO, Pedro: La cueva
de El Toro (Sierra de El Torcal-Antequera-Málaga). Un modelo de ocupación ganadera en el territorio anda-
luz entre el VI y II milenios A.N.E.. Arqueología. Monografías, 21. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.
Sevilla, D.L. 2004, 346 pp., il. ISBN: 84-8266-471-9.
MELGUIZO AÍSA, Salvador:  Íberos en el bajo Regallo. Íberos en el Bajo Aragón. Centro para el Desarrollo
de la Comarca del Mar de Aragón – CEDEMAR. Caspe (Zaragoza), 2005, 94 pp., il. ISBN: 84-7820-819-4.
NEUJAHRSGRUSS 2006. Jahresbericht für 2005. Westfälisches Museum für Archäologie. Landesmuseum und
Amt für Bodendenkmalpflege. Münster (Alemania), 2006, 156 pp., il. Sin ISBN.
NICOLINI, Gérard; RÍSQUEZ, Carmen; RUIZ, Arturo y ZAFRA, Narciso: El santuario ibérico de Castellar.
Jaén. Investigaciones Arqueológicas 1966-1991. Arqueología. Monografías, 18. Junta de Andalucía, Conseje-
ría de Cultura. Sevilla, D.L. 2004, 192 pp., il. ISBN: 84-8266-429-8.
OL’JOVSKOGO, Pamiati V.S.: Drevnosti evrazii: ot ranneï bronzy do rannego srednvekov’ia. Rossiïskaia
Akademiia Nauk. Institut Arjeologii. Moskva, 2005, 589 pp., il. ISBN: 5-94375-033-9.
PACHÓN ROMERO, Juan A. y CARRASCO RUS, Javier: Las cerámicas policromas orientalizantes y del
bronce final desde la perspectiva granadina. Monográfica Arte y Arqueología, 62. Editorial Universidad de
Granada. 2005, 180 pp., il. ISBN: 84-338-3235-2.
PARCERO OUBIÑA, César y COBAS FERNÁNDEZ, Isabel: La arqueología en la gasificación de Galicia
17: actuaciones en asentamientos prehistóricos en el entorno de Santiago de Compostela. Traballos de arqueo-
loxía e patrimonio (TAPA), 34. Laboratorio de Arqueología do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento,
CSIC – Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 2005, 124 pp., il. ISBN: 84-00-08375-X.
PÉREZ DIE, Carmen: Ehnasya el Medina. Heracleópolis Magna, Egipto. Excavaciones 1984-2004. Ministerio
de Cultura, Secretaría General Técnica. Madrid, 2005, 48 pp., il. NIPO: 551-05-048-X.
PIÑÓN VARELA, Fernando: El horizonte cultural megalítico en el área de Huelva. Arqueología. Monogra-
fías, 22. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, D.L. 2004, 359 pp., il. ISBN: 84-8266-498-0.
PLAS,  Dirk van der y PÉREZ DIE, María Carmen (eds.): Tesoros egipcios en Europa = Egyptian Treasures in
Europe, vol. 7: Museo Arqueológico Nacional, Madrid. CD-Rom. CCER-DCRM, Holanda. ISBN: 903932132-
9.
PONS, Guillem X.: (ed.): IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Ballears. Can Tàpera (Palma), 1, 2 i 3 de
desembre 2004 i Museu de Menorca (Maó) 16-17 de desembre 2004. Societat d’Història Natural de les Balears.
Palma de Mallorca, D.L. 2004, 349 pp., il. ISBN: 84-96376-11-7.
QUERO CASTRO, Salvador; PÉREZ NAVARRO, Amalia; MORÍN DE PABLOS, Jorge y URBINA MARTÍ-
NEZ, Dionisio (coords.): El Cerro de la Gavia. El Madrid que encontraron los romanos. Exposición realizada
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en el Museo de San Isidro, 14 junio – 25 septiembre 2005. Museo de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid.
2005, 269 pp., il. ISBN: 84-7812-605-8.
ROJO-GUERRA, Manuel A.; GARRIDO-PENA, Rafael y GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN, Iñigo (coords.):
El campapniforme en la Península Ibérica y su contexto europeo = Bell beakers in the Iberian Peninsula and
their european context.
ROJO-GUERRA, Manuel A.; KUNST, Michael; GARRIDO PENA, Rafael; GARCÍA MARTÍNEZ DE LA-
GRÁN, Íñigo y MORÁN DAUCHEZ, Guillermo: Un desafío a la eternidad: Tumbas monumentales del Valle
de Ambrona. Memorias. Arqueología en Castilla y León, 14. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Turismo. Valladolid, 2005, 416 pp., il. ISBN: 84-9718-319-3.
SÁNCHEZ ROMERO, Margarita (ed.). Arqueología y género. Monográfica Arte y Arqueología, 64. Editorial
Universidad de Granada. 2005, 502 pp., il. ISBN: 84-338-3345-6.
SANTOS ESTÉVEZ, Manuel y TRONCOSO MELÉNDEZ, Andrés (coord.): Reflexiones sobre arte rupestre,
paisaje, forma y contenido. Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, Instituto de Estudos Galegos Padre Sar-
miento, Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 2005, 178
pp., il. ISBN: 84-00-08374-1.
SOLAUN BUSTINZA, José Luis: Erdi aroko zeramika Euskal Herrian (VIII.-XIII. Mendeak) = La cerámica
medieval en el País Vasco (siglos VIII-XIII). Colección de patrimonio cultural vasco, 2. Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2005,
422 pp., il. + 1CD-Rom. ISBN: 84-457-2410X (EJAZN-SCPGV); 84-8373-831-7 (EHU-UPV).
SOLER GARCÍA, José María; HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro S., y SOLER DÍAZ, Jorge A.: El Tesoro de
Villena. Un descubrimiento de José María Soler. Catálogo de la exposición (MARQ, 20 de diciembre de 2005
– 19 de febrero de 2006). Museo Arqueológico «José María Soler» de Villena. MARQ, Museo Arqueológico
de Alicante. 2005, 125 pp., il. ISBN: 84-609-8556-3.
STARAC, Alka: The temple of Augustus. Cultural and historical monuments in Istria, 8. Archaeological Mu-
seum of  Istria. Pula (Croacia), 2004, 48 pp., il. ISBN: 953-6153-25-4.
TOLOCHKO, P.P.  y DOROFEYEV, V.N. (coords): Problems of mine archeology. Submitte papers of II In-
ternational Kartamysh archeological field seminar. 21-25 july 2003, Novozvanovka, Popasnaya area, Lugansk
region. Institute of Archaeology of National Academy of Science of Ukraine, Donbas State Technical Univer-
sity, Voronezh State University. Alchevsk, DonSTU (Ucrania), 2005, 335 pp., il. ISBN: 966-310-088-5.
VALENCIA AFONSO, Vicente: Investigaciones arqueológicas y manifestaciones rupestres en San Miguel de
Abona (Tenerife). Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 2006, 76 pp., il. ISBN: 84-930084-8-6.
VERDÚ PARRA, Enrique:  Francisco Figueras Pacheco y las excavaciones en la necrópolis ibérica de La
Albufereta de Alicante (1934-1936). Serie mayor 4. MARQ, Museo Arqueológico de Alicante. 2005, 134 pp.,
il.  ISBN: 84-96206-65-3.
VILLAFRUELA ARRANZ, Esther; GARCÍA VALERO, Miguel Ángel y VELA COSSÍO, Fernando: Las
murallas de Miranda del Castañar (Salamanca). Estudio arqueológico de la construcción histórica. Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Valladolid, 2005, 61 pp., il. ISBN: 84-9718-361-4. Contiene
CD-Rom.

